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OIzei 1.1"M8
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Licencias ilimitadas.—Se concede- licencia ilimitada
para dedicarse a la pesca del bacalao en los mares
libres de Terranova.y en 'buques de la P. Y. S. B. E.,
a los Marineros de segunda Jesús García Eizagui
rre y José L. Totoricaguena Mintegui, ambos de
la dotación del guardacostas Ardo, y al- Marinero
de segunda Cándido Sobrino Jueguen, de la dota
ción del dragaminas Tambre, en las condiciones es
tablecidas en las Reales Ordenes de 2 de febrero
de 1927 ,(D. O. núm. -2,9) y 28 de.,marzo de 1928
(D. O. núm. 77) e Instrucción de Organización nú
mero 185 de II de junio de 1945, a partir de la
fecha de la publicación de esta Orden...para los dos
primeros y a partir de 1.° de abril del corriente allá--
para. el último de los reseñados.
'Madrid, 21 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma




Exámeites.—Se dispone que los • exámenes para
acreditar la posesión de Idiomas previstos en el ar
tículo 8.° del Reglamento de Especialidades de 28 de
diciembre de 1934 (D. O. núm. 294) tengan lugar
en este Ministerio, el día 28 del actual, ante una Jun
ta presidida por- el excelentísimo señor Almirante
Jefe de Instrucción, de la que formarán parte el Ca
pitán de Fragata D. Fausto Saavedra Collado, como
Secretario, y los Traductores del Ministerio de Asun
tos Exteriores doña Carmen Wird(' Lenaerts y doña
. Marcela de Juan Brouta.
El personal que tenga destino fuera de Madrid
se considerará en comisión dél servicio por el tiem
po que dure su apsencia :
Capitán de Fragata D. Luis Hernández Cañiza
res.—Francés.
Teniente Coronel Médico D. Alfonso Candela Mar
tín.—Francés e Inglés. (Reválida.)
Capitán de Corbeta D. Miguel Romero Moreno.—,
Inglés.
Capitán de Corbeta D. Jorge García-Parreño y
Kaden. Francés.
Capitán de Corbeta D. Luis Rojí Chacón.—In
glés y Francés.
Capitán de Corbeta D. Pedro Martínez-Avial y
Bonaplata.—Inglés y Francés.
Comandante de Intendencia D. Federico Herráez
y Sánchez-Escariche.—Francés. ((leválida.)
• Comandante Médico D. Eugenio Herráiz Tierra.
Alemán. (Reválida.)
Comandante de Infantería de Marina D. Adolfo
Millán
Teniente de Navío,..D. Fernando de Salas Pintó.
Francés e Inglés.
Teniente de Navío D. Carlos de Isasa Navarro.—
Inglés.
-
Capitán de Infantería de Marina D. Manuel Na
varro Figueroa.—Inglés.
Alférez de Navío -D. Joaquín de la Concha Fer
ilández de Sedano.—Francés.
Alférez de Navío 1k Nicolás Lorduy y Gutiérrez
de la Vega.—Inglés.
Alférez de . Navío D. Luis Balmori Balmori.
'Francés.
Alférez de Navío D. 'José 'María de Sobrino y de
' la-Sierra.—Francés e Inglés.
Alférez de Navío- D. Juan Carlos Cela Trulok.---
Alemán.
' Alférez de Navío D. Juan Miguel Pastor de Al
faro.—Inglés.
Alférez c¿e Navío D. José Amorós Pérez.
Francés. '
Teniente de Intendencia D. Javier Aguirre de Cár
cer.—Francés e Inglés.
Capitán de Armas Navales D. Adolfo García Abrí
es.—Inglés.
Capellán segundo provisional D. José María Sán
• chez-Esquinas y Ortiz.—Inglés.
Las Autoridades correspondientes deberán pasa
portar, con la suficiente antelación, a los Jefes y
Oficiales que figuran en esta relación.'







Ascensas.—PaTa cubrir vacante producida por el
nombramiento de 'Gobernador General de Ilos Te
itorios Españoles del Golfo 'de Guinea del Capi
tán de Navío (A) señor don Faustino Ruiz Gonzá
-lez, se promueve a su inmediato empleo, con anti
güedad de 15 del actual y efectos administrativos
a partir de la revista del próximo mes d_e marzo, al
•
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Capitán de, Fragata (S) don Melchor Ordóñez Ma
pelli, primero en su Escala que tiene cumplidas las
condiciones reglamentarias para el ascenso y ha sido
declarado apto por la junta de Clasificación y Re
compensas.
Dicho Jefe quedará escalafonado a continuación
del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 22 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de.
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Baleares y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Destinos.—Se confirma en sus •actuales destinos
de Jefe de la Estación Naval- de Mahón .y Coman
dante Militar de Marina de Menorca al Capitán de
Navío (S) señor don Melchor Ordóñez Mapelli.
Madrid, .22 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Na
val de Baleares.
— Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor Jorge Jiaan al Capitán de Corbeta (E) don José
R. Suárez y Suárez, que cesa a las' órdenes del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 22 de febrero de 1949. '
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítinio. de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio •de Personal. •
— Se nombra Segundo Comandante 'del cañonero
Martín Atonso Pinzón al Teniente de Navío (E)
don Manuel M. Manso Quijano, que desembarca
del crucero Gialich.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos: Sres. Capitán Genéral del Departamento
Marítimo de Cádiz, Con-la.ndante General de la
Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Situaciones.--:-Nombradd 'Gobernador General de
los Territorios Españoles del Golfo de Guinea por
Decreto de 14 del actual (D. O. núm. 42) el Capitán
de Navío (A) seriar don Faustino Ruiz González,
se dispone quede en la isituación de "disponible
forzoso" prevista en la Orden Ministerial de 13 de
febrero de 1941 (D. O. núm. 38).-
Madrid; 22 de febrero de 1940.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Reserva Naval.
Destinos._-Se nómbra Ayudante Militar de Ma
rina de Aguilas al Oficial primero (Teniente de Na
vío) de la Reserva Naval Movilizada D. Domingo
Tomás Royo Rodrigo, que cesa de Ayudante Mili
tar de Marina de Mataró.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos y_ ,urgente, debiéndose cumplimen
tar lo dispuesto en el párrafo tercero de la Orden
Ministerial de 22 de noviembre de 1939 (D. O. nú
mero 13).
Madrid, 22 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hernveniegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, deacuerdo con lo propuesto por la Asamblea de ta Real
y Militar Orden de San Hert-nenegildo, se ha servido
conceder la condecoración pensionada que se indrc-a
al Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada
D. Jesús Galváche Cerón con la antigüedad que sele señala :
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CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES DESDE I.° ErE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161).
Ingenieros.
Teniente Coronel, activo, D. jesús Galvache Ce
rón,, con antigüedad de 12 de abril de 1947, a partir
de 1 de mayo de 1947. Cursó la documentación el•
Ministerio de Marina.
Madrid, 30 de junio de 1947.
DAVILA
(Del D. 0. del Ejército núm. 156, pág. 194.)
El
EDICTOS
Don Jo.s:é Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería
de IMarina. Juez instructor de la -Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que acreditada la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval del
inscripto .de este Trozo José Freijomil Fernández,
se declaran nulos y sin valor tales documentos ; -ha
ciéndose responsable a la persona que los posea y
no los devuelva a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, a 19 dé febrero de 1949.
El Alférez, Juez instructor, ..fosé t74divki. ,
Dón César Rodríguez Campelo, Capitán de Má
quinas de la Armada, Juez Instructor, del expe
diente de pérdida de la Libreta de Marinería del
Especialista Artillero Víctor del Castillo Aledo,
Hago constar : Que acreditada la pérdida de la
Libreta antes mencionada del inscripto del Tr¿no
•
de la capital del Departamento Marítimo de Carta
-
gena Víctor del Castillo Aledo, se declara nulo y
sin valor dicho doCumento; haciéndose responsable
la persona que lo poz:lea v no lo entregue a la Auto
ridad de Marina.
A bordo, en El Ferrol del Caudillo, a cuatro de
febrero de mil novecientos cuarenta y nueve.---El
Capitán, Juez instructor, Cé.siar Rodríguez Cain pelo.
Don Emilio Carmona Alfaya, Teniente de Navío .
de la Reserva Naval Movilizada y Ayudante Mi
litar de Marina del Distrito Marítimo de Marbella,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en 'la
Orden Ministerial de 25 'de febrero de 1941 (D. O. nú
mer.0 48), se le‘ha expedidp al inscripto de •cste Tro
zo, folio 36 de 1905, Miguel Orozco Mérida, du
plicada Libreta de Inscripción Marítima por pérdida
de la anterior.
En su consecuencia, ,se declara nulo y sin valor
eL documento original extraviado y con responsabi
lidad a la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de 'Marina.
Dado en. Marbella a 19 de febrero de 1949.
El Teniente de Navío, Emilio CI-Jrnio-na.
Don Angel Inglada G.a-Serrano, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de El Ferrol del
Caudillo 3
Hago saber : Que acreditada la pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto Be
lindo Díaz Rivas, se declara nulo y sin valor tal
-documento haciéndose responsable a la persona que
lo posea y no lo devuelva a. la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, a 19 de febrero de 1949.
El Teniente Coronel, Juez instructor, Angel Inglada.
IMPRENTA DEL mnuensaio DE
MARINA
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